





















































・ひげじいさん (歌のみ、手遊び)  
 子供達に興味を持ってもらえるように、歌詞をアンパンマンに置き換えて行う。  
・大きな栗の木の下で (ピアノあり、手遊び)  
 9月ということもあり秋を感じるものにするという狙いで決めた。   
・焼いもグーチーパー (ピアノあり、手遊び)  
 季節感もありジャンケンもできるため選んだ。  
・手をたたきましょう (ピアノあり、手遊び)  
 自分が弾けそうなもので手拍子や足踏みでリズムが取れるものという観点から選ん
だ。  
・山からぼかぼか (ピアノあり、手遊び)  
 手遊びの授業で扱ってとても可愛らしい歌で子どもたちも喜ぶだろうと思って選ん
だ。  
・ミッキーマウスのマーチ （ピアノあり、創作ダンス）  
 子どもが喜びそうな音楽で体育の授業で行った振付を応用して踊る。  
・さんぽ (ピアノあり、みんなで音楽に合わせて歩く、はいはい)  





























































































































































































































１）在原章子他著「幼児の歌 100曲」第 2版，全音楽譜出版社． 
２）松山祐士編「こどもの歌曲 200選」ドレミ楽譜出版社． 
 
 
